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H I S T O R I C A L  D E V E L O P M E N T S  
S e c o n d  I n j u r y  F u n d ,  a l s o  c o m m o n l y  r e f e r r e d  t o  a  S u b s e q u e n t  I n j u r y  
F u n d  o r  S p e c i a l  D i s a b i l i t y  F u n d s ,  f u n c t i o n  w i t h i n  t h e  W o r k e r ' s  C o m p e n -
s a t i o n  s y s t e m  t o  i n s u r e  t h a t  a n  e m p l o y e r  w h o  h i r e s  a  h a n d i c a p p e d  w o r k e r  
w i l l  n o t ,  i n  t h e  e v e n t  s u c h  w o r k e r  s u f f e r s  a  s u b s e q u e n t  i n j u r y  o n  t h e  j o b ,  
b e  h e l d  l i a b l e  f o r  a  g r e a t e r  d i s a b i l . i t y  t h a n  a c t u a l l y  o c c u r r e d  w h i l e  t h e  
w o r k e r  w a s  i n  h i s  e m p l o y m e n t .  U n d e r  s u c h  a  s y s t e m  t h e  e m p l o y e r  p a y s  
o n l y  t h e  b e n e f i t s  t h a t  a r e  d u e  f o r  t h e  s e c o n d  i n j u r y .  T h i s  c r e a t e s  a d d i t i o n a l  
e m p l o y m e n t  o p p o r t u n i t i e s  f o r  d i s a b l e d  w o r k e r s  b y  r e m o v i n g  a n  e m p l o y e r ' s  
f e a r  o f  i n c r e a s e d  W o r k e r ' s  C o m p e n s a t i o n  c o s t s .  T h e  s y s t e m  o f  a p p o r t i o n -
m e n t  v a r i e s  f r o m  s t a t e  t o  s t a t e ,  a n d  a  d i s c u s s i o n  o f  h o w  t h e  e m p l o y e r  i n  
S o u t h  C a r o l i n a  i s  r e i m b u r s e d  o r  h o w  h i s  l i a b i l i t y  i s  l i m i t e d  w h e n  t h e  
h a n d i c a p p e d  w o r k e r  s u s t a i n s  a  s u b s e q u e n t  i n j u r y  i s  f o u n d  i n  a  l a t e r  s e c t i o n .  
T h e  W o r k e r ' s  C o m p e n s a t i o n ' s  L a w  i n  S o u t h  C a r o l i n a  h a s  c o n t a i n e d  
p r o v i s i o n  f o r  S e c o n d  I n j u r y  F u n d  b e n e f i t s  t o  i n s u r e  e m p l o y e e s  s i n c e  t h e  
L a w  w a s  e n a c t e d  i n  1 9 3 6 .  I n a d e q u a t e  f u n d i n g  a n d  n a r r o w  s c o p e  o f  t h e  
L a w  p r e v e n t e d  e f f e c t i v e  u t i l i z a t i o n  o f  t h e  F u n d  b y  e m p l o y e r s  a n d  
e m p l o y e e s .  I n  1 9 7 2  t h e  A c t  w a s  a m e n d i n g  c r e a t i n g  a  b r o a d - c o v e r a g e  
S e c o n d  I n j u r y  F u n d  a n d  a g a i n  a m e n d e d  i n  1 9 7 4  e s t a b l i s h i n g  t h e  F u n d  a s  
a  s e p a r a t e  s t a t e  a g e n c y .  
A D M I N I S T R A T I O N  
T h e  o r g a n i z a t i o n  c o n s i s t s  o f  t h e  D i r e c t o r ,  a  C l a i m s  M a n a g e r ,  a  
B u s i n e s s  M a n a g e r ,  f o u r  C l a i m s  F i e l d  R e p r e s e n t a t i v e s ,  a  S t a f f  A s s i s t a n t ,  
a n d  t w o  S e c r e t a r i e s .  A l l  s t a f f  m e m b e r s  a r e  i n i t i a l l y  r e s p o n s i b l e  t o  t h e  
D i r e c t o r ,  a n d  t h e i r  m a j o r  a r e a  o f  a c t i v i t y  a r e  c l a i m s ,  f i n a n c e  a n d  e m p l o y e r -
i n s u r a n c e  e d u c a t i o n .  
T h e  c l a i m s  h a n d l i n g  c o n s i s t s  o f  r e c e 1 v m g  a n d  p r o c e s s i n g  c l a i m s  
a g a i n s t  t h e  F u n d .  T h i s  i n c l u d e s  i n v e s t i g a t i o n ,  e v a l u a t i o n ,  a n d  d e v e l o p i n g  
a  c o u r s e  o f  a c t i o n  a s  w e l l  a s  r e a c h i n g  a  d i s p o s i t i o n  i n  e a c h  c a s e .  A l l  f a t a l  
w o r k e r ' s  c o m p e n s a t i o n  c a s e s  a r e  r e v i e w e d  b y  t h e  s t a f f ;  a n d  i n  t h e  a b s e n c e  
o f  d e p e n d e n t s  o r  n e x t - o f - k i n ,  t h e  S e c o n d  I n j u r y  F u n d  i s  b e n e f i c i a r y  o f  t h e  
c o m m u t e d  d e a t h  b e n e f i t s  n o r m a l l y  p a i d  t o  t h e  d e p e n d e n t s  o r  n e x t - o f - k i n .  
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The financial operation consists primarily of assessing all carrier-
insurance companies, self-insured employers and self-insured funds . This 
is accomplished by using the formula found in Section 42-7-310 Code of 
Laws of South Carolina. From a very fundamental standpoint this operation 
is responsible for maintaining the solvency of the Fund. 
The education functions are accomplished by: 
I . The Director of the Fund at various Industrial Commission, 
employer and insurance carrier conferences by presenting films 
about the Fund and then conducting question and answer sessions. 
2. The Claims Field Representatives, while in the field attending 
hearings and conducting investigations, explaining to both 
employers and carriers the extent of coverage by the Fund . 
STATUTORY AUTHORITY FOR THE AGENCY 
Section 42-7-310 of the South Carolina Worker's Compensation Law 
creates the Fund and establishes the agency to administer the Fund in 
accordance with the provision of Section 42-9-400 and 42-9-410. 
The following outline lists the basic requirements for reimbursement: 
I. The employee must have a prior permanent physical impairment 
of such seriousness as to constitute a hindrance or obstacle to 
obtaining employment or reemployment. 
2. (a) The employer must prove that he had knowledge of the 
permanent physical impairment at the time the employee was 
hired or retained, and proof must be filed with the Industrial 
Commission and the Second Injury Fund when a claim is made 
for reimbursement; or 
(b) The employer may qualify for reimbursement if he can show 
proof that he did not have a prior knowledge of the employee's 
pre-existing physical impairment, because the existence of such 
condition was concealed by the employee or was unknown to 
the employee. 
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3 .  T h e  e m p l o y e e  m u s t  s u s t a i n  a  s u b s e q u e n t  o c c u p a t i o n a l  i n j u r y :  
( a )  W h i c h  r e s u l t s  i n  t h e  e m p l o y e r ' s  l i a b i l i t y  f o r  d i s a b i l i t y  t h a t  i s  
s u b s t a n t i a l l y  g r e a t e r  t h a n  t h a t  w h i c h  w o u l d  h a v e  r e s u l t e d  f r o m  
t h e  n e w  i n j u r y  a l o n e  b e c a u s e  o f  a  c o m b i n a t i o n  w i t h  o r  
a g g r a v a t i o n  o f  t h e  p r i o r  i m p a i r m e n t ;  
( b )  W h i c h  m o s t  p r o b a b l y  w o u l d  n o t  h a v e  o c c u r r e d  " b u t  f o r "  t h e  
p r e s e n c e  o f  t h e  p r i o r  i m p a i r m e n t ;  o r  
( c )  W h i c h  r e s u l t s  i n  t h e  d e a t h  o f  t h e  e m p l o y e e ,  a n d  t h e  d e a t h  
w o u l d  n o t  h a v e  o c c u r r e d  e x c e p t  f o r  t h e  p r e - e x i s t i n g  i m p a i r m e n t .  
T h e  S e c o n d  I n j u r y  F u n d  p r i n c i p l e  r e q u i r e s  t h a t  c o s t s  o f  t h e  b e n e f i t s  
p a y a b l e  b e  a l l o c a t e d  b e t w e e n  t h e  e m p l o y e r  a n d  i n s u r e r  o n  o n e  h a n d ,  a n d  
t h e  S e c o n d  I n j u r y  F u n d ,  o n  t h e  o t h e r .  I t  i s  m o s t  c o m m o n  f o r  t h e  e m p l o y e r  
o r  h i s  i n s u r e r  t o  p a y  t h e  d i s a b i l i t y  c a u s e d  b y  t h e  s e c o n d  i n j u r y  a n d  t h e  
S e c o n d  I n j u r y  F u n d  t o  m a k e  u p  t h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  e m p l o y e r ' s  
l i a b i l i t y  a n d  w h a t e v e r  i s  p a y a b l e  a s  a  w h o l e .  I n  r e v i s i n g  t h e  S e c o n d  I n j u r y  
F u n d  i n  S o u t h  C a r o l i n a ,  t h e  L e g i s l a t u r e  a t t e m p t e d  t o  e s t a b l i s h  a  s y s t e m  o f  
r e i m b u r s e m e n t  t h a t  w o u l d  e l i m i n a t e  a  c o n t r o v e r s y  o v e r  p r o p o r t i o n a t e  
s h a r i n g  i n  p a r t i c u l a r  c a s e s  a n d  e x p e d i t e  t h e  o t h e r  b e n e f i c i a r i e s  r e c e i v e  
p a y m e n t s .  F o r  t h i s  r e a s o n ,  t h e  7 8  w e e k  r u l e  w a s  e s t a b l i s h e d  r e q u i r i n g  t h e  
e m p l o y e r  t o  p a y  t h e  f i r s t  7 8  w e e k s  o f  d i s a b i l i t y .  T h e r e u f t e r ,  t h e  s a m e  
e m p l o y e r  i s  e l i g i b l e  t o  r e c e i v e  r e i m b u r s e m e n t  f r o m  t h e  ~econd I n j u r y  F u n d  
f o r  a l l  r e m a i n i n g  b e n e f i t s .  
B e f o r e  t h e  F u n d  c a n  r e i m b u r s e  a n  e m p l o y e r ,  a  h a n d i c a p p e d  w o r k e r  
m u s t  s u f f e r  a  s u b s e q u e n t  i n j u r y .  T h i s  i n j u r y  m u s t  c o m b i n e  w i t h  o r  a g g r a v a t e  
t h e  p r i o r  i m p a i r m e n t ,  t h u s  c a u s i n g  l i a b i l i t y  g r e a t e r  t h a n  t h a t  w h i c h  w o u l d  
h a v e  o c c u r r e d  f r o m  t h e  s u b s e q u e n t  i n j u r y  a l o n e .  T h i s  i s  t h e  b a s i c  c o n c e p t  
o f  S e c o n d  I n j u r y  F u n d  l e g i s l a t i o n ;  a n d  w i t h o u t  t h i s  i n c r e a s e  i n  l i a b i l i t y ,  
t h e  e m p l o y e r  h a s  n o t  b e e n  p l a c e d  a t  a  d i s a d v a n t a g e .  T h e r e f o r e ,  h e  w o u l d  
n o t  b e  e l i g i b l e  f o r  r e i m b u r s e m e n t .  
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FINANCIAL STATEMENT 
FISCAL 1983-84 
Balance from previous year ...... . 
Receipts 
Investments 
No Next-of-Kin Benefits .... . 
Assessments . . .......... . .. . 
Miscellaneous ............. . 
Total ............. .. .......... . 
Disbursements 
$486,527.55 
278 ,432.60 
12,427, 157.90 
24,361.40 
Claims paid by the fund $11,702,302.26 
Administrative Costs . . . . . . . . 322,956.31 
$102,603.28 
13,216,479.45 
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,025,258.57 
Balance in Fund @ 30 June 84 . . . . $1,293,824.16 
(including Fiscal Month 13) 
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C L A I M S  A C T I V I T Y  A G A I N S T  F U N D  
C l a i m s  c a r r i e d  f r o m  1 9 8 2 - 8 3  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
N e w  &  R e o p e n e d  c l a i m s  f i l e d  
a g a i n s t  t h e  F u n d  i n  1 9 8 3 - 8 4  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
C l a i m s  C l o s e d  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
C l a i m s  o p e n  a t  e n d  o f  f i s c a l  y e a r  1 9 8 3 - 8 4  . . . . . . . .  .  
T o t a l  C l a i m s  P a i d  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
A v e r a g e  D i s b u r s e m e n t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
R e i m b u r s e m e n t s  F i s c a l  Y e a r  1 9 8 3 - 8 4  . . . . . . . . . . . .  .  
R e i m b u r s e m e n t s  F i s c a l  Y e a r  1 9 8 2 - 8 3  . . . . . . . . . . . .  .  
1 6 0 7  
1 3 1 8  
1 0 1 0  
1 9 1 5  
7 6 6  
$ 1 5 , 2 7 7  
$ 1 1  ' 7 0 2 , 3 0 2  
$ 6 , 9 6 8 , 1 8 2  
L A P S E D  D E A T H  B E N E F I T S  P A I D  I N T O  F U N D  
F a t a l  C a s e s  R e v i e w e d  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
R e c o v e r y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
1 0 4  
$ 2 7 8 , 4 3 2 . 6 0  
H E A R I N G S  A N D  O T H E R  L E G A L  P R O C E E D I N G S  
P r o c e e d i n g s  A t t e n d e d  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
3 9 0  
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ASSESSMENTS 
Section 42-7-JiO subsection (d) of" the Worker\ Compensation 
Laws of" South Carolina states that: 
The Funding of the Second Injury Fund on a continuing basis 
shall be by equitable assessments upon each carrier (which, by 
definition herein, shall include all insurance carriers , self-insurers and 
the State Worker's Compensation Fund) in a manner as follows: 
Each carrier shall. under regulations 
prescribed by the Industrial Commission , 
make payments to the Fund in an amount 
equal to that proportion of one hundred 
seventy-five percent of the total disburse-
ment made from the Fund during the 
preceding fiscal year less the amount of 
the net assets in the Fund as of June 
thirthieth of the same fiscal year, which 
the total benefits paid by such carrier bore 
to the total hene.fits paid by all carriers during 
the calendar year which ended within the 
preceding fiscal year. An employer who 
has ceased to be a self-insurer shall 
continue to be liable for any assessments 
into the Fund on account of any benefits 
paid by him during such calendar year. 
These assessments were sent to each carrier in August 191\4 and 
payments subsequently received at the Second Injury Fund . 
175% of the disbursement is . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $21,044,201.00 
Less remaining net assets@ 30 June 84 . . . . . . . . . . . I ,293,824.00 
Equals Second Injury Fund Assessment for 1983-84 .. . . $19,750,377.00 
This assessment ($19,750,377) divided by the total Worker's 
Compensation benefits paid by all carriers ($116,322,28 I) equals the 
assessment rate (.16979014) applied to each carrier. 
I I  
T O T A L  D O L L A R S  P A I D  B Y  T H E  S E C O N D  I N J U R Y  F U N D  
T O  I N S U R A N C E  C O M P A N I E S  O R  S E L F - I N S U R E D S  
F O R  F I S C A L  Y E A R  1 9 8 3 - 8 4  
A e t n a  C a s u a l t y  &  S u r e t y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
A m e r i c a n  I n s u r a n c e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
A m e r i c a n  I n t e r n a t i o n a l  A d j u s t m e n t  . . . . . . . . . . . . .  .  
A m e r i c a n  M o t o r i s t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
A m e r i c a n  M u t u a l  L i a b i l i t y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
A m e r i c a n  S t a t e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
A m o c o  C h e m i c a l *  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
A r g o n a u t  I n s u r a n c e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
A s s o c i a t e d  I n d e m n i t y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
B i g e l o w - S a n f o r d *  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
C a r o l i n a  E a s t m a n *  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
C a s u a l t y  R e c i p r o c a l  E x c h a n g e  . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
C e n t e n n i a l  I n s u r a n c e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
C h u b b  G r o u p  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
C o a s t a l  L u m b e r *  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
C o m m e r c e  &  I n d u s t r y  I n s u r a n c e  . . . . . . . . . . . . . . .  .  
C o m m e r c i a l  U n i o n  A s s u r a n c e  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
C o m m e r c i a l  U n i o n  I n s u r a n c e  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
C o n s o l i d a t e d  A m e r i c a n  I n s u r a n c e  . . . . . . . . . . . . . .  .  
C o n t i n e n t a l  I n s u r a n c e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
D a n  R i v e r *  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
E .  I .  D u P o n t  d e  N e m o u r s *  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
E l e c t r i c  M u t u a l  L i a b i l i t y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
E x c a l i b u r  I n s u r a n c e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
F e d e r a l  I n s u r a n c e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
F e d e r a t e d  I n s u r a n c e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
F i d e l i t y  &  C a s u a l t y  o f  N e w  Y o r k  . . . . . . . . . . . . . . .  .  
F i r e m a n ' s  F u n d  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
F i r e m e n ' s  I n s u r a n c e  C o m p a n y  o f  N e w a r k ,  N J  . . . .  .  
F o o d  L i o n *  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
G a l l a g h e r  B a s s e t t  I n s u r a n c e  S e r v i c e  . . . . . . . . . . . . .  .  
$ 4 2 7 , 2 5 2 . 1 0  
4 3 , 2 3 7 . 9 4  
2 , 9 8 6 . 8 8  
6 4 9 , 5 0 3 . 5 8  
1 0 8 , 1 5 8 . 5 9  
3 4 , 6 7 4 . 3 5  
2 0 , 2 7 7 . 5 4  
4 1 , 9 4 8 . 9 5  
2 4 5 , 6 8 9 . 5 7  
2 0 , 8 7 9 . 1 3  
1 3 , 0 4 0 . 4 2  
4 7 7 . 1 6  
2 1 , 3 1 3 . 6 2  
1 3 , 8 7 8 . 8 1  
5 0 , 1 0 3 . 5 5  
1 8 , 6 7 0 . 1 4  
4 . 8 7 5 . 0 0  
5 1 , 1 9 3 . 7 5  
3 7 , 2 0 8 . 9 2  
9 4 , 3 8 5 . 0 2  
5 3 , 1 6 5 . 5 7  
7 , 0 3 3 . 6 0  
2 1 8 , 8 1 1 . 9 2  
5 2 8 . 5 8  
1 3 8 , 4 1 0 . 6 1  
1 1 , 3 1 7 . 7 3  
1 6 3 , 1 5 2 . 4 6  
4 1 , 5 6 8 . 1 4  
4 9 , 5 7 8 . 3 5  
4 , 8 5 6 . 8 3  
9 1 , 4 9 3 . 4 0  
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General Accident Insurance ........ . ........... . 
Georgetown Steel ............................ . 
Georgia Casualty & Surety .................... . 
Georgia Pacific* ............................. . 
Great American Insurance ..................... . 
Hall Risk Management Services ........... . . .. . . 
Harleysville Mutual Insurance ..... . ........... . 
Hartford Accident & Indemnity ................ . 
Hartford Fire Insurance ....................... . 
Hewitt, Coleman & Associates . ...... . ... . .. .. . . 
Highland Insurance .... . .. . ..... . ..... . . .. . . .. . 
Home Indemnity ................ . ............ . 
Home Insurance .............. . .............. . 
Randolph W. Hope Company .................. . 
Ideal Mutual Insurance ....................... . 
INA / Aetna . .. ....... . .................. . .. . . . 
Fred S. James & Company .... . ....... . . . ..... . 
K-Mart Corporation* ......... . ............... . 
Kemper Group . .... .. .... . ................... . 
Laurens Glass Company* ...................... . 
Korf Indus tries* ...................... . ...... . 
Liberty Mutual Insurance ................. . ... . 
Lumberman's Mutual Casualty ................. . 
Maryland Casualty Company .. .. .............. . 
Michigan Mutual Insurance .. . . . .............. . 
Mission Insurance ..... . ....... .. ............. . 
Mt. Vernon Mills* ............. , .............. . 
NATLSCO .................................. . 
National Service Industry ..................... . 
National Union Fire ........ . ................. . 
Nationwide Insurance ....... . ................. . 
Nationwide Mutual Insurance . . ........... . .... . 
Northern Insurance Company of New York ...... . 
Northwestern National Casualty ................ . 
Northwestern National Insurance ............... . 
$60,440.90 
22,238.92 
3,166.93 
106,614.43 
103,686.90 
40,322.16 
148,173.37 
218 , 198.68 
8,091.67 
561,095 . 19 
6,447.25 
12,582.43 
183,345.06 
168,351.61 
29 ,798.06 
517,706.74 
170,103.70 
31,199.26 
17,412.03 
83 ,594.73 
44.749.47 
I ,088,255.61 
51,212.11 
58,455.67 
4,632.00 
28,976.74 
104,985.67 
207 . 15 
II ,644.22 
245.076.78 
65,027 .83 
922.00 
69,399.08 
6,825 .29 
91,692.16 
1 3  
P a l m e t t o  T i m b e r  S l  F u n d  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
P e n n s y l v a n i a  N a t i o n a l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
P e r f e c t i o n  A m e r i c a n *  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
P e t r o l e u m  C a s u a l t y  C o m p a n y  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
P i l o t  F r e i g h t  C a r r i e r s *  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
P o t o m a c  I n s u r a n c e  
R e l i a n c e  I n s u r a n c e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
R o y a l  I n s u r a n c e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
S e n t r y  I n d e m n i t y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
S h e l b y  M u t u a l  I n s u r a n c e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
T h e  S i n g e r  C o m p a n y *  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
S . C .  D e p a r t m e n t  o f  H w y s  &  P u b l i c  T r a n s p . *  . . . . .  .  
S . C .  E l e c t r i c  &  G a s *  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
S o u t h  C a r o l i n a  I n s u r a n c e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
S o u t h e r n  B e l l *  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
S p r i n g s  M i l l s *  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
S t .  P a u l  F i r e  &  M a r i n e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
S t a n d a r d  F i r e  I n s u r a n c e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
S t a t e  F a r m  I n s u r a n c e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
S t a t e  W o r k e r ' s  C o m p e n s a t i o n  F u n d  . . . . . . . . . . . .  .  
T r a n s i t  C a s u a l t y  C o m p a n y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
T r a n s p o r t  I n s u r a n c e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
T r a n s p o r t a t i o n  I n s u r a n c e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
T h e  T r a v e l e r s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
T w i n  C i t y  F i r e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
U n d e r w r i t e r s  A d j u s t i n g  C o m p a n y  . . . . . . . . . . . . . .  .  
U n i r o y a l *  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
U .  S .  F i d e l i t y  &  G u a r a n t y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
U . S .  F i r e  I n s u r a n c e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
U . S .  I n s u r a n c e  G r o u p  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
U t i c a  M u t u a l  I n s u r a n c e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
W a t k i n s  M o t o r  L i n e s *  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
W a u s a u  I n s u r a n c e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
W e s t e r n  E l e c t r i c *  . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . .  
W e s t i n g h o u s e *  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
W i n n  D i x i e *  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
Z u r i c h  I n s u r a n c e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
T O T A L  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
* S e l f - I  n s u r c d  E m p l o y e r s  
5 0 , 6 5 2 . 7 9  
1 0 4 , 8 0 3 . 4 0  
8 1 . 5 3 0 . 9 3  
2 , 2 1 9 . 5 0  
1 0 , 8 5 9 . 9 3  
8 4 . 5 0 0 . 2 6  
6 1 . 5 2 2 . 3 6  
1 7 . 4 5 6 . 3 8  
5 5 . 8 3 6 . 7 0  
9 5 . 2 3 9 . 8 4  
4 7 , 5 5 0 . 0 0  
1 0 0 , 8 7 3 . 2 4  
7 , 0 8 0 . 6 4  
2 5 9 , 9 3 2 . 6 0  
9 6 , 8 6 7 . 9 2  
2 0 9 , 2 0 3 . 8 2  
9 4 , 1 5 8 . 3 5  
2 3 6 . 1 6 9 . 2 8  
4 , 9 2 5 . 0 0  
1 , 5 4 3 , 3 3 6 . 4 0  
2 1 , 1 0 4 . 7 8  
1 7 , 5 1 7 . 5 6  
2 3 , 1 5 2 . 6 0  
1 9 1 , 8 0 2 . 3 6  
2 0 , 7 2 8 . 9 1  
4 , 5 9 4 . 7 0  
7 8 , 5 0 2 . 5 2  
6 4 7 , 0 0 3 . 7 5  
6 , 9 0 6 . 9 6  
4 0 , 3 6 7 . 8 4  
1 2 , 9 1 3 . 2 2  
6 1 , 6 7 0 . 0 0  
1 4 1 , 0 3 9 . 7 9  
6 6 , 4 7 5 . 0 0  
1 0 1 . 1 5  
1 3 4 , 7 0 3 . 8 0  
2 4 , 6 9 3 . 9 7  
I I  , 7 0 2 , 3 0 2 . 2 6  
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INDIVIDUAL EMPLOYERS BENEFITING FROM 
REIMBURSEMENT PAID TO INSURANCE COMPANIES OR 
SELF-INSURED EMPLOYERS BY THE SECOND INJURY FUND 
FOR THE FISCAL YEAR 1983-84 
AGFA Gevarent .......... .. ....... .......... . 
ARA Services . . ............................. . 
Abbeville Shirtmakers ........................ . 
Action Container ................... ........ .. . 
Akers Motor Lines ........................... . 
Alexanders. Inc ..... .. ....... ... ... . ......... . 
Aluminum Ladder Company ........ ... ........ . 
American Hoechst ............................ . 
American Manorial .......................... . 
American Security of Greenville ................ . 
Ammons Furniture Company .... .............. . 
Amoco Chemical Corporation ................. . 
Amstore-Liberty ............................. . 
Anderson Yellow Cab ......................... . 
Anderson Memorial Hospital .................. . 
Aneco Electrical . .. ......... .................. . 
Applied Engineering .......................... . 
Applied Power Tech. . ........................ . 
Aquenergy Systems ........................... . 
Aristar Management .......................... . 
Associated Mechanical Contractors ............. . 
Guy F. Atkinson Company .................... . 
Atlantic Soft Drink Company .................. . 
Atlas Vending Company . . .... ..... ...... ..... . 
Badische Corporation ..................... .... . 
Baker Memorial Hospital ..................... . 
Y. C. Ballenger .............................. . 
Barnes Sheet Metal ........................... . 
Beaufort Memorial Hospital ................. . . . 
Becker Sand & Gravel ........................ . 
Belk Simpson ................................ . 
$3,024.00 
21,707.92 
671.53 
5,274.75 
450.20 
53,123.96 
65,736.28 
24,693.97 
60,440.90 
4,632.00 
26.263.83 
20,277.54 
13.354.87 
5.913.35 
5,944.88 
7,220.82 
20.695.54 
4,952.55 
32.893.68 
492.64 
83.078.21 
12.261.43 
10.854.81 
54,688.79 
78.804.82 
4.416.01 
83,414.44 
64.344.20 
11.819.56 
61.155.16 
77.50 
1 5  
B e l l  O i l  C o m p a n y  o f  O c e a n  D r i v e  . . . . . . . . . . . . . .  .  
B e n n e t t s v i l l e ,  C i t y  o f  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
B i - L o  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
B i g e l o w - S a n f o r d  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
B i s h o p v i l l e .  C i t y  o f  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
B l a l o c k  T r u c k  L i n e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
B l o o m s b u r g  M i l l s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
B o w m a n  T r a n s p o r t a t i o n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
B o y l e - M i d w a y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
H .  W .  B o y l e s  M a s o n r y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
B r a x t o n .  L t d  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
G .  G .  B r o w d e r .  I n c .  .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
B r o w n  T r a n s p o r t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
B r u s h  W e l l m a n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
R .  L .  B r y a n  C o m p a n y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
J .  R .  B u c h a n a n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
B u r l i n g t o n  I n d u s t r i e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
B u t t e  K n i t t i n g  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
C a m d e n .  C i t y  o f  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
C a m p h a v c n  N u r s i n g  H o m e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
C a n a d a  D r y  o f  F l o r e n c e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
C a n t e e n  o f  D i x i e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
C a r o l i n a  B u i l d i n g  S y s t e m s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
C a r o l i n a  C o c a  C o l a  B o t t l i n g  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
C a r o l i n a  E a s t m a n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
C a r o l i n a  E l e c t r i c a l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
C a r o l i n a  R u b b e r  H o s e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
C e l o t e x  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
C e n t r a l  C h e v r o l e t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
C e n t r a l  C o r p o r a t i o n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
, y  
I  
C h a r l e s t o n  C o u n t y  H o s p i t a l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
C h a r l e s t o n  C o u n t y  S c h o o l  D i s t r i c t  . . . . . . . . . . . . . .  .  
C h e s t e r f i e l d  C o u n t y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
C h i q u o l a  M a n u f a c t u r i n g  C o m p a n y  . . . . . . . . . . . . .  .  
C h u c k ' s  B u m p e r  &  G l a s s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
$ 4 0 , 8 7 6 . 7 8  
3 0 , 2 8 6 . 4 9  
1 0 , 8 7 6 . 4 7  
2 0 , 8 7 9 . 1 3  
1 4 , 7 0 5 . 0 6  
4 9 3 . 4 0  
1 1 , 5 0 0 . 0 0  
2 1 , 1 0 4 . 7 8  
6 , 7 4 0 . 3 7  
5 9 . 6 3 5 . 4 9  
2 1 , 3 1 3 . 6 2  
5 0 , 7 3 0 . 9 9  
5 2 8 . 5 8  
3 0 . 3 4 0 . 0 0  
5 2 , 2 0 8 . 0 0  
7 , 0 3 4 . 0 0  
1 2 8 , 8 7 0 . 3 2  
1 2 , 3 5 6 . 8 9  
3 1 . 2 8  
2 5 , 0 9 5 . 8 3  
8 1 . 9 2  
8 , 9 1 3 . 0 2  
4 4 , 4 0 0 . 0 0  
3 1 , 7 3 5 . 5 5  
1 3 , 0 4 0 . 4 2  
8 , 0 9 1 . 6 7  
4 1 , 0 9 5 . 3 1  
6 6 , 8 9 5 . 2 4  
4 0 , 5 1 8 . 8 0  
4 0 , 0 6 6 . 5 9  
7 , 3 3 5 . 6 8  
7 , 0 1 1 . 3 7  
3 9 , 3 3 1 . 3 4  
6 7 , 7 8 5 . 4 6  
3 7 , 8 0 5 . 0 7  
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The Citadel ................ . .. . .............. . 
Clarendon County ........................... . . 
Clark Schwebel .............................. . 
Clarkson Brothers .. .. .. . . . ....... . .. . .... .. .. . 
Clearwater Finishing Plant . ....... . ........ . .. . 
Coastal Electric Coop ... . . .. . .... .. . . .. ... . ... . 
Coastal Lumber Company ..................... . 
Coastal Marine Construction ............ · . ..... . 
Columbia, City of ...... . .. . .. . ....... . ..... ... . 
Columbia Newspapers .. . ... . .... ... .... . . . ... . 
Columbia Uniform Rental .. . .................. . 
Combustion Engineering ...................... . 
Marion H. Comer ............. . ........... . .. . 
Commercial & Industrial Services .... . . . .. . . . .. . 
Commercial Welding .... . ....... . ....... .. . . . . 
Community Cash .. .. .. . .. . .. . ....... . ... . ... . 
Constan, Inc ........................ . ........ . 
Continental Contract Carriers .................. . 
Coordinated Apparel ......................... . 
Covil Corporation ............................ . 
Creighton Laircey ............................ . 
Cullum Mechanical Construction ............... . 
Cummins Charleston, Inc . . .................... . 
D & D Masonry . . ..... . ...... . .......... . .. . 
DHEC .................. . ................... . 
Dallas Carriers Corporation ................... . 
Dan River ....................... . ........... . 
Daniel Construction ..... . ...... . ............. . 
Davis Mechanical Contractors ................. . 
Dean Dempsey Corporation ................... . 
H . A. DeCosta Company ...................... . 
Delta , Inc. . ................................. . 
Delta Marketing ....................... . ..... . 
Dickert Lumber Company ..................... . 
Discovery Security Systems .................... . 
$57,849 .58 
139.937.90 
17,424.07 
55,836 .70 
38,681 .26 
32,511 .27 
50,103.55 
1,297.28 
121,341.65 
9,334.81 
31 ,304.43 
41.310.53 
17 .200.00 
3,632.33 
1o.mn.n 
10,594.76 
II ,670.00 
15,000.00 
28,279.16 
53,905.14 
97 ,684.58 
96,822.21 
2,802.84 
17.011.72 
45,876.88 
65,835.58 
53,165.57 
163,837.78 
70.656.41 
41,878.09 
9,454.38 
16,169.21 
52.241.99 
13,280.79 
3,439.60 
1 7  
D i v e r s i f i e d  H e l p  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
D i x i e  D r i v e r s  S e r v i c e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
D i x i e  I r o n  &  M e t a l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
D u k e  P o w e r  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
D u n b a r  F u n e r a l  H o m e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
E .  I .  D u p o n t  d e  N e m o u r s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
D u r a c e l l  I n t e r n a t i o n a l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
D u r e n  S w i m m i n g  P o o l  C o m p a n y  . . . . . . . . . . . . . . .  .  
E M C  I n d u s t r i e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
E a s t e r n  C o n s t r u c t i o n  C o m p a n y  . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
E a s t e r n /  R .  C .  M o t o r  L i n e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
E c k e r d  D r u g  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
E d i s t o  S e r v i c e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
E i s e n h o u r  C o n s t r u c t i o n  C o m p a n y  . . . . . . . . . . . . . . .  .  
E m b - T c x  C o r p o r a t i o n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
E s c o d  I n d u s t r i e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
E s s e x  G r o u p  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
E s t c c  P e t r o l e u m  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
E s t e s  E x p r e s s  L i n e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
E x x o n .  U S A  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
F C X .  I n c  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
F a l c o n  I n d u s t r i e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
F a m i l y  D o l l a r  S t o r e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
W .  F .  F a n c o u r t  C o m p a n y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
F a s t  F a r e ,  I n c  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
F e l t m a n  B r o t h e r s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
F e r g u s o n - F u l g h u m  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
F i b e r  I n d u s  t r i e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
F i r e s t o n e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
F i r s t  F e d e r a l  S a v i n g s  &  L o a n  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
F l o r e n c e  D i s t r i c t  # I  S c h o o l s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
F l o r e n c e  M o r n i n g  N e w s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
F l o r e n c e  V o c a t i o n a l  R e h a b i l i t a t i o n  F a c i l i t y  . . . . . .  .  
F o o d  L i o n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ·  . . . .  · · · · · ·  
F o r t  H i l l  N a t u r a l  G a s  C o m p a n y  . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
3 2 , 3 4 5 . 1 1  
1 9 , 5 9 5 . 0 0  
1 0 , 7 9 8 . 0 4  
2 3 , 3 5 8 . 0 9  
4 1 , 6 7 0 . 0 0  
7 , 0 3 3 . 6 0  
1 0 , 9 9 3 . 4 5  
3 4 , 8 5 1 . 3 2  
1 4 , 5 2 4 . 9 0  
1 6 , 1 0 1 . 9 4  
2 1 1 . 9 2  
1 5 , 8 8 2 . 1 6  
9 , 5 4 6 . 1 5  
1 8 , 1 3 9 . 0 7  
6 2 , 4 9 2 . 7 0  
1 2 , 0 7 4 . 0 8  
3 , 9 6 8 .  7 1  
3 , 6 1 6 . 7 2  
1 6 , 8 0 7 . 6 1  
2 , 2 1 9 . 5 0  
6 , 8 2 5 . 2 9  
1 5 , 6 6 2 . 3 3  
2 1 , 3 5 1 . 7 4  
8 8 , 3 4 4 . 0 0  
1 3 , 8 2 3 . 6 7  
4 5 , 8 2 0 . 9 8  
1 , 9 9 5 . 0 8  
6 7 , 2 1 2 . 3 9  
5 2 , 3 6 1 . 0 9  
4 , 1 9 5 . 3 4  
1 3 , 6 2 8 . 9 1  
1 6 , 9 5 1 . 4 6  
4 , 0 5 0 . 0 0  
4 , 8 5 6 . 8 3  
3 7 4 . 5 4  
18 
John Foster Ford ............................ . 
Fountain Inn Convalescent Home .............. . 
Frazier Pulpwood ............................ . 
GTE ....................................... . 
General Electric .............................. . 
General Services Division ..................... . 
Georgetown County Memorial Hospital ......... . 
Georgetown Steel ............................ . 
Georgia Pacific ........................ , ..... . 
Glasscock Trucking ........................... . 
Glassmaster Plastics .......................... . 
Globe Oil / USA .............................. . 
Gould. Inc ................................... . 
Gower Metal Products ........................ . 
Graniteville Company ......................... . 
Graves International, Ltd ...................... . 
Graves, Pinehurst & Associates ................. . 
Greater Greenville Sanitation Commission ....... . 
Greenlawn, Inc ............................... . 
Greenville, City of ............................ . 
Greenville County Council ..................... . 
Greenville County School District .............. . 
Greenville Hospital System .................... . 
Greenville Roofing ........................... . 
Greenville Water System ...................... . 
Greenwood Motor Lines ...................... . 
Greenwood Ready Mix Concrete ............... . 
Grendel Mills ................................ . 
Hamburg Industries .......................... . 
Hamrick Mills ............................... . 
L. E. Hanks Construction Company ............ . 
Harbert Construction Company ................ . 
Hardee's .................................... . 
Harper Builders .............................. . 
Harrison Electric ............................. . 
14.710.58 
14,008.27 
7,827.08 
141.052.27 
218,811.92 
3,782.70 
50,938.09 
22,238.92 
106,614.43 
873.27 
31,289.45 
5,917.10 
23,152.60 
8,975.88 
4,692.54 
16,641.63 
8,661.84 
104,805.59 
41,569.35 
63,964.90 
41,548.29 
49,229.05 
34,045.60 
67,134.00 
9,228.90 
9,142.51 
5,957.16 
7,676.00 
50,277.78 
9,398.71 
10,000.00 
69,613.80 
29,305.42 
3,632.71 
453.00 
1 9  
H a r t s v i l l e ,  C i t y  o f  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . .  
H e a t h  S p r i n g s  M a n u f a c t u r i n g  C o m p a n y  . . . . . . . . .  .  
H e n d e r s o n  M a n a g e m e n t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
H i n e s  P l a s t e r e r s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
H o l i d a y  I n n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
H o l i d a y  I n n  P o i n t  S o u t h  . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . .  
J .  D .  H o l l i n g s w o r t h  o n  W h e e l s  . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
H o m e  H e a l t h  S e r v i c e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
H o o v e r  C h r y s l e r  P l y m o u t h  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
H o r r y  C o u n t y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
H o u s e  o f  F a b r i c s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
H o u s i n g  A u t h o r i t y ,  C i t y  o f  C o l u m b i a  . . . . . . . . . . .  .  
H o w a r d  J o h n s o n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
H u c k a b e e  H o u n d  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
H u g e r  C o n s t r u c t i o n  C o m p a n y  . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
H u d s o n ' s  S e a f o o d  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
H y d e  D r y w a l l  &  P a i n t  C o m p a n y  . . . . . . . . . . . . . . .  .  
I m p e r i a l  O i l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
I n l a n d  C o n t a i n e r  C o r p o r a t i o n  . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
I n m a n  M i l l s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
I n t e r n a t i o n a l  M i l l s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
R .  C .  J a c o b s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
J  &  L  E x c a v a t i n g  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
W .  J .  J e f f c o a t  C o n s t r u c t i o n  C o m p a n y  . . . . . . . . . . .  .  
J o h n s o n - M c C o w n  C o m p a n y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
J o n e s  M a s o n r y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
K - M a r t  C o r p o r a t i o n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
K  &  H  K n i t t i n g  M i l l s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
K e n a n  T r a n s p o r t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
K e n d a l l  C o m p a n y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
K e n n e d y  &  S o n s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
K e r r  F i n i s h i n g  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
K e r s h a w  C o u n t y  M e m o r i a l  H o s p i t a l  . . . . . . . . . . . .  .  
K i n a r d  &  K i n a r d  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
K i n g f i s h e r  R e s t a u r a n t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
$ 2 8 , 2 3 7 . 3 3  
3 , 7 8 6 . 4 1  
6 0 , 2 8 5 . 6 2  
4 , 9 2 5 . 0 0  
2 7 , 1 1 8 . 3 6  
2 . 4 1 8 . 5 5  
9 , 8 5 5 . 6 8  
3 4 , 9 6 1 . 2 5  
6 9 8 . 0 8  
3 0 , 5 0 6 . 0 1  
7 , 9 2 5 . 0 2  
8 7 , 8 9 9 . 4 6  
1 3 , 2 3 1 . 7 6  
1 1 , 1 2 8 . 6 5  
2 , 7 2 0 . 1 1  
5 1 , 9 6 0 . 7 8  
6 , 6 4 1 . 4 4  
7 , 0 0 0 . 1 4  
6 , 4 4 7 . 2 5  
2 0 , 6 3 4 . 0 2  
4 8 , 1 6 6 . 2 9  
3 0 , 5 1 2 . 1 6  
6 , 3 4 2 . 6 5  
3 1 , 9 2 7 . 2 5  
5 3 , 6 6 9 . 5 3  
5 9 , 0 3 9 . 2 6  
3 1 , 1 9 9 . 2 6  
4 1 , 3 6 5 . 5 2  
4 9 8 . 0 3  
3 9 , 4 1 7 . 4 3  
6 7 , 9 2 5 . 5 6  
7 0 , 9 3 9 . 0 3  
3 1  , 8 5 1 . 0 3  
3 3 , 4 5 2 . 7 9  
4 , 1 9 3 . 9 3  
20 
Kohler Company ............................. . 
Korf Industries .............................. . 
Korn Industries .............................. . 
Kroger Company ............................. . 
Kuhn's Big K ................................ . 
Laing Properties ............................. . 
Lake Keowee Development 
Laurel Hill Nursing Center .................... . 
Laurens Glass Company ...................... . 
Levi's ....................................... . 
Lexington County ............................ . 
Lexington County Hospital .................... . 
Lexington County Recreation Commission ...... . 
Lexington County School District .............. . 
Lexington State Bank ......................... . 
Limestone Manufacturing Company ............ . 
Livsey & Company ........................... . 
Lone Star Indus tries .......................... . 
M. Lowenstein ............................... . 
Lyman Printing & Finishing ................... . 
MUSC ..................................... . 
Macon Prestress Concrete ..................... . 
Marlboro County Schools ..................... . 
Martex Fiber Southern Corporation ............ . 
Mayfair Mills ................................ . 
Meansville-Riley Road Water Company ......... . 
Mercury Motors ............................. . 
Metric Construction Company ................. . 
Michael Construction Company ................ . 
Michelin Tire ................................ . 
Michigan Mutual Insurance Company .......... . 
Milliken .................................... . 
Mohasco .................................... . 
B. L. Montague Company ..................... . 
R. F. Moore Construction Company ............ . 
$79,578.38 
44,749.47 
15,353.84 
80,261.00 
3,888.00 
II ,391.10 
6,906.96 
5,400.75 
83,594.73 
21,657.79 
21,834.45 
7,199.47 
26,666.25 
31,499.10 
4,064.81 
8,703.30 
159.45 
6,514.83 
169,254.81 
I ,605.56 
45,460.32 
250.01 
3,861.06 
4,138.57 
10,270.26 
31,605.48 
83,626.72 
13,006.36 
7,602.72 
40,475.81 
5,110.10 
61.00 
2,186.70 
3,165.30 
8,270.40 
2 1  
M o r r i s  C o n s t r u c t i o n  C o m p a n y  . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
M o r t o n  T h i o k o l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
M o s s ,  B a i l e y ,  D o r e  &  J e s s e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
M t .  V e r n o n  M i l l s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
M y r t l e  B e a c h  H i l t o n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
N a t i o n a l  L i n e n  S e r v i c e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
N e u s e  M a n u f a c t u r i n g  C o m p a n y  . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
A l t o n  N e w t o n  E v a n g e l i s t i c  A s s o c i a t i o n  . . . . . . . . . .  .  
N o r t h  F C X  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
N o r t h e a s t e r n  F o u n d a t i o n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
N o r t h w e s t e r n  L a b o r a t o r i e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
N u c o r j V u l c r a f t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
O c o n e e  C o u n t y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
O n e i t a  K n i t t i n g  M i l l s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
O r a n g e b u r g  C o u n t y  S c h o o l  D i s t r i c t  # 5  . . . . . . . . . .  .  
O w e n  E l e c t r i c  S t e e l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
O w e n s  C o r n i n g  F i b e r g l a s s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
O x f o r d  o f  G r e e n w o o d  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
P Y A - M o n a r c h  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
P a l m e t t o  C h e v r o l e t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
P a l m e t t o  L o o m  R e e d  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
P a r k e r  C o n s t r u c t i o n  C o m p a n y  . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
P a l h a m  R o o f i n g  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
P e o p l e s  T r u s t  C o m p a n y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
P e p s i  C o l a  B o t t l i n g  C o m p a n y  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
P e r f e c t i o n  A m e r i c a n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
P e t r o l e u m  P r o d u c t s  C o r p o r a t i o n  . . . . . . . . . . . . . . .  .  
P i c k e n s ,  C i t y  o f  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
P i c k e n s  C o u n t y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
P i c k e n s  C o u n t y  C o u n c i l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
P i c k e n s  C o u n t y  S c h o o l s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
P i e d m o n t  I n d u s t r i e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
P i e d m o n t  P l u s h  M i l l s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
P i l o t  F r i e g h t  C a r r i e r s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
P i n k e r t o n ' s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
$ 4 8 , 0 4 7 . 1 1  
4 , 5 9 0 . 2 0  
3 6 , 7 7 0 . 5 6  
1 0 4 , 9 8 5 . 6 7  
9 , 9 8 9 . 4 9  
1 1 , 6 4 4 . 2 2  
I O , I 8 3 . 5 I  
9 , 0 9 5 . 7 2  
I 2 , 7 8 8 . 7 3  
4 , 0 5 3 . 0 4  
1 7 , I 3 5 . 0 8  
2 , 3 6 1 . 7 3  
2 , 7 7 7 . 9 4  
1 1 , 6 8 6 . 7 9  
1 , 4 4 2 . 4 9  
4 , 2 5 0 . 0 0  
I I 2 , 7 I I . 0 8  
I 3 , 9 2 6 . 0 0  
8 I , 5 9 6 . 9 9  
I I  , 0 6 3 . 2 8  
4 , 4 6 5 . 0 0  
8 3 , 8 4 5 . 1 2  
2 7 , 9 8 I . 5 6  
1 4 , 8 5 2 . 2 0  
7 9 , 5 7 9 . 0 0  
8 1 , 5 3 0 . 9 3  
6 , 0 2 8 . 3 6  
8 , 4 6 7 . 5 0  
5 2 , 0 I 3 . 2 0  
7 , 6 5 8 . 6 6  
5 I 2 . 1 2  
6 9 , 3 9 9 . 0 8  
2 4 , 0 5 2 . 7 1  
1 0 , 8 5 9 . 9 3  
2 , 7 7 1 . 8 5  
22 
Pioneer Steel ................................ . 
Pizza Hut ................................... . 
Pionsett Construction Company ................ . 
Potter Shackelford Construction Company ...... . 
Pratt Read Company ......................... . 
C. B. Prentiss Company ....................... . 
Progress Lighting ............................ . 
Providence Hospital .......................... . 
Charlie Pryor Enterprises ...................... . 
Puerto Rico Marine Management .............. . 
Rabon Distributing Company .................. . 
Raybestos Manhattan ......................... . 
Red Hill Chip Corporation .................... . 
Reeves Brothers .............................. . 
Rental Uniform Services ...................... . 
Research Cattrell ............................. . 
Richland County . ............................ . 
Richland County School District #I ............. . 
Richtex Brick ................................ . 
Richway .................................... . 
Roberts Paint Company ....................... . 
Rock Hill. City of ............................ . 
Rock Hill Printing & Finishing ................. . 
Rockwell International ........................ . 
Roper Auto Services .......................... . 
Rossi Corporation ............................ . 
Ruscon Construction Company ................ . 
Russell Transfer & Storage .................... . 
S & H Crane Service .......................... . 
S & S Manufacturing Company ................ . 
Sangamo Weston ............................ . 
Santee River Wool ........................... . 
Security Forces .............................. . 
Self Heating & Air Conditioning ............... . 
Senn Trucking Company ...................... . 
$469.18 
744.65 
31,813.01 
7,747.69 
2,400.00 
25,461.00 
116.60 
15,980.00 
284.91 
57,731.00 
14,755.80 
12,263.41 
36,646.42 
11,094.39 
4,930.62 
23,064.94 
I ,538.55 
46,456.61 
1,214.34 
5,170.45 
193.88 
67,493.85 
6,552.02 
9,885.52 
20,033.20 
4,774.18 
160.00 
4,875.00 
I ,672.65 
256.61 
14,922.34 
3,573.27 
207.15 
918.00 
23,407.88 
2 3  
S h a n n o n ,  S t r o b e l  &  W e a v e r  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
S h e d d ' s  F o o d  P r o d u c t s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
T h e  S i n g e r  C o m p a n y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
S l o a n  C o n s t r u c t i o n  C o m p a n y  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
S .  S .  S m i t h  L u m b e r  C o m p a n y  . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
S m i t h  E n t e r p r i s e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
S m i t h \  H e a t i n g  &  A i r  C o n d i t i o n i n g  . . . . . . . . . . . .  .  
S o i l  &  M a t e r i a l  E n g i n e e r i n g  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
S . C .  A d j u t a n t  G e n e r a l ' s  O f f i c e  . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
S .  C .  D e p a r t m e n t  o f  C o r r e c t i o n s  . . . . . . . . . . . . . . .  .  
S . C .  D e p a r t m e n t  o f  H w y s  &  P u b l i c  T r a n s  . . . . . . .  .  
S . C .  D e p a r t m e n t  o f  M e n t a l  H e a l t h  . . . . . . . . . . . . .  .  
S .  C .  D e p a r t m e n t  o f  M e n t a l  R e t a r d a t i o n  . . . . . . . .  .  
S .  C .  D e p a r t m e n t  o f  W i l d l i f e  &  M a r i n e  R e s  . . . . . .  .  
S . C .  D e p a r t m e n t  o f  Y o u t h  S e r v i c e s  . . . . . . . . . . . .  .  
S .  C .  E l e c t r i c  &  G a s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
S . C .  I n d u s t r i a l  C o m m i s s i o n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
S .  C .  P r e s t r e s s  C o r p o r a t i o n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
S .  C .  P u b l i c  S e r v i c e  A u t h o r i t y  . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
S .  C .  S t a t e  B o a r d  f o r  T e c h .  &  C o m p .  E d  . . . . . . . . .  .  
S o u t h e a s t e r n  E q u i p m e n t  C o m p a n y  . . . . . . . . . . . . .  .  
S o u t h e a s t e r n  S p r i n k l e r  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
S o u t h e r n  B e l l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
S o u t h e r n  W e a v i n g  C o m p a n y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
S p a r t a n  F o o d  S y s t e m s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
S p a r t a n  M i l l s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
S p a r t a n b u r g ,  C i t y  o f  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
S p a r t a n b u r g  C o n v a l e s c e n t  C e n t e r  . . . . . . . . . . . . . .  .  
S p a r t a n b u r g  C o u n t y  C o u n c i l  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
S p e c i a l i t y  S t e e l  F a b r i c a t o r s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
S p i v e y  E l e c t r i c a l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
S p r i n g  I n d u s t r i e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
S t .  F r a n c i s  C o m m u n i t y  H o s p i t a l  . . . . . . . . . . . . . . .  .  
S t .  J o e  C o n t a i n e r  C o m p a n y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
S t a n d a r d  T r u c k i n g  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  :  . . . . . . .  .  
$ 1 3 , 8 0 8 . 4 7  
9 1 , 4 9 3 . 4 0  
4 7 , 5 5 0 . 0 0  
6 7 . 3 3 0 . 0 4  
I  , 9 4 7 . 9 0  
9 . 4 2 4 . 7 0  
1 6 . 2 4 1 . 5 7  
5 6 . 0 0 2 . 1 3  
3 , 6 3 2 . 0 0  
9 , 0 0 9 . 5 2  
1 0 0 . 8 7 3 . 2 4  
2 3 , 7 6 0 . 2 4  
6 8 , 3 2 7 . 0 7  
4 1 , 8 9 1 . 2 3  
1 2 , 4 6 8 . 7 7  
7 , 0 8 0 . 6 4  
3 9 , 1 5 7 . 3 3  
1 2 , 6 1 1 . 2 0  
2 , 2 1 0 . 0 7  
6 , 7 4 1 . 9 2  
4 5 , 3 8 3 . 0 1  
2 9 , 9 8 4 . 6 8  
9 6 , 8 6 7 . 9 2  
3 , 8 1 6 . 0 0  
3 7 , 2 0 8 . 9 2  
1 0 . 9 5 8 . 5 1  
4 . 8 3 0 . 4 6  
1 1 , 4 2 1 . 8 8  
1 5 , 1 4 9 . 0 6  
9 5 , 2 3 9 . 8 4  
9 , 1 4 2 . 6 7  
2 0 9 , 2 0 3 . 8 2  
4 1 , 7 8 9 . 5 0  
5 7 , 9 3 1 . 9 9  
6 , 3 2 2 . 8 5  
24 
Stauffer Chemical Company ................... . 
Star Fibers .................................. . 
J. P. Stevens ................................. . 
Stewart Recycling Company ................... . 
Stoller Chemical Company .................... . 
Stone Manufacturing Company ................ . 
Sumter. City of .............................. . 
Sumter Electrical Rewinding Company ......... . . 
Swift Independent Packing Company ........... . 
Tamway Corporation ......................... . 
Texize Chemicals ............................. . 
Textron ..................................... . 
Therm-O-Disc .................... ... .... .... . 
Thermofil ................................... . 
Tictex Corporation ........................... . 
Tire Retreading & Distributing ................. . 
Torrington Company ......................... . 
TranSouth Drivers ........................... . 
Tri County Ice & Fuel ........................ . 
usc ....................................... . 
Union Carbide ................ .. ............ . . 
Uniroyal .................................... . 
Utica Tool Company ......................... . 
Waccamaw Clay Products ..................... . 
Waccamaw E.O.C . ........................... . 
Walhalla. Town of ........................... . 
Wallace Concrete ............................ . 
Ware Shoals. Town of ........................ . 
Watkins Motor Lines . .. ..... .... ............. . 
Webster Service Station ....................... . 
West Electrical Contractors 
Western Electric Company .................... . 
Western Sizzlin .............................. . 
Western Sizzlin of Anderson .. ................. . 
Westinghouse Electric ......................... . 
$50,771.75 
42,682.71 
151,459.56 
21,743.28 
49,715.90 
4,949.12 
24,597.36 
2.986.88 
92.663.49 
29,227.81 
12,913.22 
18,170.32 
36,085.74 
41,948.95 
18,758.27 
14.886.17 
23,892.18 
79,529.26 
3,925.94 
48.551.94 
18.967.70 
78,502.52 
I ,584.00 
22,812.58 
1.196.44 
17,379.84 
14,682.04 
58,286.46 
61.670.00 
6,223.75 
20,180.76 
66.475.00 
14.440.81 
23.512.00 
101.15 
2 5  
W e s t v a c o  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ,  . .  .  
W e t t e r a u  F o o d  S e r v i c e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
W h a l e y  E l e c t r i c  S e r v i c e  . . . . . . . . . . . . . . .  ,  . . . . . . .  .  
J .  B .  W h i t e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
J .  W h i t t  &  C o m p a n y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
W h i t w o r t h  F e e d  M i l l s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
W i l d w o o d  H e a l t h  C a r e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
W i l s o n  S p o r t i n g  G o o d s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
W i l s o n  T r e e  C o m p a n y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
W i n n  D i x i e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
W o m e t c o  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
Y e a r g i n  C o n s t r u c t i o n  C o m p a n y  . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
Y o n  B r o t h e r s  G a r a g e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
Y o r k  C o u n t y  S c h o o l  D i s t r i c t  # 3  . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
T O T A L  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
$ 7 8 , 1 5 5 . 0 7  
6 1 , 0 1 6 . 4 4  
1 2 , 4 9 2 . 1 7  
5 , 9 2 8 . 0 1  
3 , 7 9 2 . 9 0  
4 , 7 8 4 . 8 2  
9 , 5 7 8 . 5 2  
7 8 , 4 6 0 . 0 0  
2 0 , 1 1 1 . 2 2  
1 3 4 , 7 0 3 . 8 0  
5 6 , 2 3 4 . 5 0  
1 0 5 , 4 8 9 . 0 2  
4 7 7 . 1 6  
5 , 8 9 9 . 7 7  
I I ,  7 0 2 , 3 0 2 . 2 6  
26 
CLAIMS REPORTED BY 
A. Insurance Carriers: 
Aetna Casualty & Surety 70 
Aetna Life & Casualty .................. ,. . . . . . . 6 
Allianz Insurance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Allstate Insurance ............................ . 
American Auto .............................. . 
American Casualty Company . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
American Centennial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
American Druggists . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I 
American Fire & Casualty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
American Insurance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
American Motorist . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 
American Mutual . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 
American National . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I 
American States . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 
Argonaut Insurance Companies ................ . 
Associated Indemnity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Auto Insurance of Hartford .................... . 
Auto Owners Insurance ....................... . 
Bituminous Casualty .......................... . 2 
CNA ....................................... . 4 
Casualty Reciprocal 2 
Cincinnati Insurance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
Commercial Union . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II 
Consolidated American ....................... . 
Continental Insurance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
Chubb Group . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 
Commerce & Industry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Dodson Insurance ............................ . 
Electrical Mutual Liability . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Employers Fire .............................. . 
Employers Casualty .......................... . 
Employers Insurance· of Wausau ................ . 4 
Farmers Insurance ........................... . 
2 7  
F e d e r a l  I n s u r a n c e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
F e d e r a t e d  I n s u r a n c e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
F e d e r a t e d  M u t u a l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
3  
3  
F i r e m a n ' s  F u n d  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1 3  
G e n e r a l  A c c i d e n t  G r o u p  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  4  
G e o r g i a  C a s u a l t y  &  S u r e t y  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  9  
G r e a t  A m e r i c a n  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  2  
G u l f  I n s u r a n c e  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  I  
H a r l e y s v i l l e  M u t u a l  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  3  
H a r t f o r d  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  3 4  
H o m e  I d e m n i t y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
H o m e  I n s u r a n c e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
I N A / A e t n a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
I d e a l  M u t u a l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
I n d i a n a  L u m b e r m e n ' s  M u t u a l  
I n d u s t r i a l  I n d e m n i t y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
L i b e r t y  M u t u a l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
L u m b e r m e n ' s  M u t u a l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
M a r y l a n d  C a s u a l t y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
M i c h i g a n  M u t u a l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
M i s s i o n  I n s u r a n c e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
M o r r i s o n  A s s u r a n c e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
N a t i o n a l  L o s s  C o n t r o l  S e r v i c e  C o r p o r a t i o n  . . . . . .  .  
N a t i o n a l  U n i o n  F i r e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
N a t i o n w i d e  I n s u r a n c e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
N o r t h b r o o k  P r o p e r t y  &  C a s u a l t y  . . . . . . . . . . . . . . .  .  
N o r t h w e s t e r n  N a t i o n a l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
P a c i f i c  I n d e m n i t y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
P a l m e t t o  T i m b e r  F u n d  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
P e n n s y v a n i a  N a t i o n a l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
P e n n s y l v a n i a  N a t i o n a l  M u t u a l  C a s u a l t y  . . . . . . . . .  .  
P e t r o l e u m  C a s u a l t y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
R a n g e r  I n s u r a n c e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
1 7  
4 8  
5  
I  
2  
1 0 0  
7  
1 4  
9  
3  
4  
8  
5  
2  
9  
3  
7  
3  
R e l i a n c e  I n s u r a n c e  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1 0  
R o c k w o o d  I n s u r a n c e  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  •  .  .  .  .  .  .  .  I  
28 
Royal Insurance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 
SafeCo Insurance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Sentry Insurance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Shelby Mutual . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
South Carolina Insurance ..................... . 
Southern Fire & Casualty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
St. Paul Fire & Marine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 
Standard Fire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 
State Farm Insurance.......................... 2 
State Workmen's Compensation Fund . . . . . . . . . . . 69 
Transport Indemnity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I 
TranspQrt Insurance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Transportation Insurance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 
Travelers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 
U.S. Fidelity & Guaranty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 
U. S. Fire Insurance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
U. S. Insurance Group . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I 0 
Utica Mutual . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I 
Wausau Insurance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 
B. Self-Insured Servicing Companies: 
AIAC ...................................... . 5 
Bayly, Martin & Fay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Crawford & Company . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 
Crum & Forster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I 
ESIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Gay & Taylor ................................ . 
Randolph W. Hope Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 
Fred S. James & Company . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Kemper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
Pryor Claims Service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Seibels, Bruce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 
SouthCoast Claims Management . . . . . . . . . . . . . . . . I 
UAC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 
Walker, Hunter & Associates . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 
2 9  
C .  S e l f - I n s u r e d  E m p l o y e r s :  
A T & T  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
A b n e y  M i l l s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
A m t e x  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
A n d e r s o n  M e m o r i a l  H o s p i t a l  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
B a k e r  H o s p i t a l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
B a p t i s t  M e d i c a l  C e n t e r  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
C .  R .  B a r d  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
B a r n w e l l  C o u n t y  H o s p i t a l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
B a t c h e l d e r - B l a s i u s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
B e c k e r  S a n d  &  G r a v e l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
B i g e l o w - S a n f o r d  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
B y e r l y  H o s p i t a l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
2  
I  
3  
4  
4  
I  
2  
C a m d e n  H a r d w o o d  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  2  
C a n r o n  C o r p o r a t i o n  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  2  
C a r o l i n a  E a s t m a n  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  2  
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D a v i d  C l a r k s o n ,  V I  F  G e o r g i a  P a c i f i c  . . . . . . . . . . .  .  
C o a s t a l  L u m b e r  C o m p a n y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
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